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Kebutuhan akan tempat tinggal selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah 
penduduk di suatu kota. Hal tersebut merupakan hal yang selalu dialami oleh kota - kota 
besar khususnya di ibu kota Jakarta yang sudah padat akan penduduk. Terlebih lagi fasilitas 
serta sarana prasarana menjadikan Ibu Kota Jakarta primadona bagi pendatang yang ingin 
bekerja disana. Kepadatan Ibu Kota Jakarta membuat banyak orang sekarang ini beralih 
menuju kota satelit di sekitar Jakarta seperti Kota Bekasi. Kota Bekasi yang tak kalah 
dengan Kota Jakarta memiliki banyak sekali perusahaan nasional dan multinasional yang 
beroperasi di Bekasi sehingga memicu pertumbuhan permintaan hunian dan ruang 
perkantoran bagi para penduduk asli maupun pendatang. Perkembangan pasar apartemen 
kelas menengah di Bekasi pun terus meningkat. Banyak apartemen kelas menengah terus 
diburu, baik sebagai tempat tinggal maupun investasi. 
 
Gaya hidup mobile dan semangat entrepreneurship di kalangan pengusaha muda juga 
belakangan menghadirkan kebutuhan tempat tinggal yang sekaligus dapat dijadikan tempat 
usaha. Untuk memenuhi kebutuhan itu, kemudian muncullah konsep SOHO alias Small 
Office Home Office. Pada dasarnya, SOHO merupakan tempat tinggal yang dapat memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari, hiburan, hingga kebutuhan akan ruang kerja. Beragam 
keperluan kerja seperti jaringan telepon, internet, fax, hingga virtual office bisa tersedia. 
Dengan demikian, penghuni dapat mengendalikan bisnisnya dari rumah. 
 
Dari uraian yang terdapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Bekasi 
membutuhkan sebuah hunian vertikal (apartemen) yang juga mengakomodasi kebutuhan 
ruang perkantoran sesuai dengan permintaan pasar dengan target utama kelas menengah 
atas khususnya para profesional, eksekutif, maupun pengusaha muda dan ekspatriat yang 
ada di Kota Bekasi. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan hunian dan perkantoran yang 
aman, nyaman dan sesuai dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Pendekatan 
perancangan dilakukan dengan penekanan desain arsitektur post modern menyesuaikan 
dengan mempertimbangkan aspek fungsional, kinerja, teknis dan kontekstual bangunan 
setipe.  
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